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Таблица 1. Инновационная инфраструктура*
* Составлено автором на основании [5]
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1. Введение
Проблема обеспечения поддержки инновационных предприятий или по-стро-
ения инновационной инфраструктуры стала объектом внимания законодателей 
и практиков с конца 1990-х годов, когда была признана необходимость пере-
хода экономики России на инновационный путь развития. В настоящее время 
создана довольно разветвленная сеть инфраструктурных предприятий, однако 
результаты развития инновационной деятельности невелики. Доля России на 
рынках наукоемкой продукции составляет малую величину в 0,3–0,5%, что в 
десятки раз меньше доли развитых стран. В 2009 году разработку и внедрение 
технологических инноваций осуществляли 9,4% от общего числа предприятий 
отечественной промышленности, что значительно ниже значений, характерных 
для Германии (69,7%), Ирландии (56,7%), Бельгии (59,6%) и других стран [1]. 
Выход из сложившейся ситуации и успешная реализация стратегической цели 
развития России – перехода на инновационный путь развития – возможны, в том 
числе с помощью создания эффективной системы инфраструктуры. 
2. Сущность инновационной инфраструктуры
В основополагающих государственных документах «инновационная инфра-
структура» представляется как совокупность различных учреждений, призванных 
оказывать всевозможную поддержку производству инноваций: технопарков, 
бизнес-инкубаторов, патентных бюро, центров трансфера технологий и т.д. [2, 
3, 4]. Подобное определение (через перечисление составляющих элементов) 
нуждается в периодических корректировках, поскольку комплекс организаций 
инновационной инфраструктуры постоянно расширяется, появляются новые 
формы поддержки, соответственно возникает необходимость формулировки и 
использования единого понятия.
В научно-исследовательской литературе термин «инновационная инфра-струк-
тура» определяется как специфическая отрасль инновационной экономики, целью 
функционирования которой является предоставление субъектам инновационной 
деятельности ресурсного обеспечения. Характеристика организаций инновацион-
ной инфраструктуры и предоставляемых ими ресурсов представлена в таблице 1.
Таким образом, инновационную инфраструктуру можно определить как 
совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих организаций раз-
личной направленности и разнообразных организационно-правовых форм, 
которые предоставляют услуги по обеспечению свободного движения полного 




1. Размыто понятие «поддержки» для 
инновационных предприятий и их 
инвесторов.
2. Нет прозрачности и последователь-
ности государственной инновационной 
политики.
3. В инновационном производстве не 
применяется механизм госзаказа.
4.  Не стимулируется внутренний 
спрос на новые исследования и разра-
ботки.
5. Незначительны в масштабах страны 
«очаги инновационной активности».
6. Отсутствует система страхования 
инновационных рисков.
Проблемы стратегического развития:
1. Низкие бюджетные ассигнования в 
сферу образования.
2. Не компенсируются затраты пред-
приятий на закрепление интеллекту-
альных прав.
3. Не предусмотрены льготы за внед-
рение ресурсо- и энергосберегающих 
технологий.
4. Недостаточное внимание уделяется 
социальному значению инновационной 
деятельности.
4. Нет системы привлечения в НИИР 
молодых специалистов.
6. Отсутствуют механизмы стимулиро-
вания творческой активности. 




1. Не предусматривается компенсация 
маркетинговых расходов.
2. Нет структуры, занимающейся изу-
чением рынков инноваций.
3. Отсутствует опыт продвижения 
инновационной продукции.
4. Не отработаны механизмы изуче-
ния и формирования инновационного 
спроса.
5. Не продуманы возможности PR-про-
движения инновационных компа-ний.
6. В инфраструктуру не включены 
компоненты, ответственные за подде-




1. Не практикуется производство соци-
альной рекламы инноваций.
2. Редки примеры программ продвижения 
инновационного потенциала регионов.
3. Не стимулируется развитие науч-
но-производственной кооперации и 
образование инновационных бизнес-
партнерств.
4. Нет информационного ресурса, 
представляющего единый реестр науч-
ных разработок.
5. Недостаточная информация о про-
граммах поддержки.
6. Не развита система инновационного 
консалтинга.
Рис. 1. Спецификация проблем функционирования инновационной инфраструктуры
ности на всех этапах инновационного 
процесса.
На практике не сложилось четкой 
зависимости между правовым статусом 
инфраструктурной организации и предо-
ставляемым ею ресурсом, и весь процесс 
поддержки инновационных предпри-
ятий вплоть до последнего времени 
остается достаточно противоречивым. 
3. Проблемы функционирования 
инновационной инфраструктуры
В обобщенном виде все множес-
тво проблем функционирования ин-
новационной инфраструктуры (ИИ) 
можно разделить на четыре большие 
группы: общесистемные;  проблемы 
стратегического развития; проблемы, 
касающиеся информационного и мар-
кетингового аспектов (рис.1).
Наиболее сложная группа проблем 
связана с тем, что, по мнению боль-
шинства исследователей, до сих пор 
не сформирована целостная система 
поддержки инноваций. Ее элементы 
разрознены и не носят комплексного 
характера. Зачастую они не охватыва-
ют именно те функции, выполнение 
которых в значительной мере влияет 
на успех реализации инновационного 
проекта (например, страхование рисков, 
стимулирование внутреннего спроса, 
оптимизация госзаказа на высокоинтел-
лектуальную продукцию и т.п.).
Вторая группа проблем обусловле-
на тем, что в ИИ отсутствуют звенья 
маркетинговой поддержки иннова-
ционной деятельности. Маркетинг 
– неотъемлемая часть экономической 
политики любого предприятия, фун-
кционирующего в рыночной среде. 
Глобализация, усиление международ-
ной и межрегиональной конкуренции, 
другие вызовы, которые возникают в 
современной действительности, акту-
ализируют значение разработки марке-
тинговых стратегий для производства 
инновационных продуктов. 
Инновационная инфраструктура 
формируется в соответствии с тради-
ционным представлением об иннова-
ционном процессе как линейной схеме 
(фундаментальные исследования – при-
кладные разработки – опытно-конструк-
торские работы – серийное производство 
– выход на рынок). Однако в современ-
ных условиях все большее значение 
приобретает нелинейная модель инно-
вационного цикла, подразумевающая 
тесное взаимодействие рынка (бизнеса) 
и науки в различных организационных 
формах научно-исследовательских 
фирм, опытно-экспериментального 
производства и т.д. В существующей 
ИИ отсутствуют звенья, ответственные 
за развитие научно-производственной 
коммуникации, в то время как последняя 
выступает значимым фактором роста 
инновационной экономики. 
Наконец, организации инноваци-
онной инфраструктуры не могут обес-
печить создание системных условий 
развития инновационной деятельнос-
ти, благоприятных для генезиса новых 
идей, продуктов, организации новых 
производств и создания новых рынков, 
т.е. для «выращивания» инновацион-
ной среды как фактора инвестицион-
ной привлекательности территории в 
плане создания современных конку-
рентоспособных производств.
4. Требования к инфраструктурной 
поддержке
Совокупность организаций, обра-
зующих ИИ, изначально предполагает 
узкое функциональное предназначе-
ние каждого элемента в обеспечении 
поддержки инновационного процесса. 
Подобный упрощенный подход к 
формированию и развитию ИИ за-
креплен в теории, государственных 
нормативных актах и воплощается на 
практике. Анализ проблем, связанных 
с поддержкой и стимулированием 
инновационной деятельности, свиде-
тельствует о низкой эффективности 
данного подхода в условиях отечест-
венной модели рыночной экономики. 
Инновационная деятельность стано-
вится эпизодической и не приносит 
того социального эффекта, которого 
требует новое качество экономи-
ческого роста. Для существенного 
усиления инновационной активности 
необходимо иное понимание инфра-
структурной поддержки, не только как 
определенного набора функциональ-
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ных учреждений, но с качественно 
иным составом участников и иным 
характером решаемых задач. 
Анализ проблем функционирова-
ния инновационной инфраструктуры 
позволяет сделать вывод о том, что 
традиционный ресурсный принцип ее 
построения уже не удовлетворяет мно-
гие потребности, которые испытывают 
инновационные предприятия на сегод-
няшний день, и необходимы новые тре-
бования к системе инфраструктурной 
поддержки, обеспечивающей создание 
необходимых  условий осуществления 
инновационной деятельности (рис. 2). 
В процессе формирования и раз-
вития инфраструктурной поддержки 
производства инноваций должны 
учитываться не только количествен-
ные параметры расчета необходимой 
величины того или иного ресурса, но 
и такие качественные характеристики, 
как степень развития инновационной 
культуры, уровень генерации, распро-
странения и передачи нового знания, 
критерии развитости инновационных 
рынков, технологий продвижения 
инновационной продукции, условия 
благоприятствования инвестицион-
ного климата и др. Из этого следует, 
что к формированию и развитию 
инфраструктурной поддержки целе-
сообразнее подходить с точки зрения 
институционального подхода. В этом 
смысле более приемлемым является 
термин «инфраструктура инновацион-
ной деятельности».




структура» и «инфраструктура инно-
вационной деятельности» в офици-
альных документах и научных работах 
зачастую используются равнозначно. 
Однако эти определения не могут вы-
ступать синонимами, поскольку пред-
ставляют собой разные экономические 
явления. Понятие «инфраструктура 
инновационной деятельности» (ИИД) 
гораздо шире и носит процессный ха-
рактер. Если комплекс инновационной 
инфраструктуры призван способс-
твовать росту объемов производства 
наукоемкой продукции отечественных 
предприятий, то усилия ИИД должны 
быть направлены на стимулирование 
инновационной деятельности как тако-
вой. Более четко различие двух поня-
тий можно проследить через сравнение 
реализуемых ими задач (таблица 2). 
В этом значении термин «ин-
фраструктура инновационной де-
ятельности» следует понимать как 
совокупность институтов,  обеспечи-
вающих инновационный процесс с 
точки зрения создания необходимых 
социально-экономических условий 
для осуществления инновационной 
деятельности. Соответственно управ-
ление инфраструктурой  инновацион-
ной деятельности можно определить 
как совокупность управленческих 
воздействий со стороны государствен-
ных органов власти, осуществляемых 
с целью формирования и развития 
институтов поддержки инновационной 
деятельности. Под «институтами» в 
работе подразумеваются устойчивые 
совокупности людей, групп, учрежде-
ний, органов государственного и обще-
ственного управления, деятельность 
которых направлена на выполнение 
общественных задач и строящаяся на 
основе определенных норм, правил. 
Примерный перечень институтов, ко-
торые могут быть включены в состав 
ИИД, представлен в таблице 3.
Формирование целостной системы 
ИИД предполагает тесное взаимодей-
ствие социально-экономических инс-
титутов  в ее составе (рис. 3).
6. Заключение
Инновационная инфраструктура 
не может быть исключена из систе-
мы поддержки инноваций. Однако с 
введением понятия «инфраструктура 
инновационной деятельности» узкий 
подход к построению ИИ, ограничен-
ный предоставлением того или иного 
ресурса, переходит на новый уровень 
институционального понимания 
системы социально-экономических 
факторов, необходимых для стимули-
рования инновационной деятельнос-
ти во всех сферах жизни государства 
и построения экономики нового типа.
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Рис. 2. Взаимосвязь проблем инновационной инфраструктуры и требований к 
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Задачи инновационной инфраструктуры
Задачи инфраструктуры инновационной 
деятельности
Предоставление технологической под-
держки и льготных организационных 
условий инновационным предприятиям
Создание институционально-правовых 
условий осуществления инновационной 
деятельности
Организация мероприятий по сбытовой 
поддержке инновационной продукции
Активизация применения рыночных 
инструментов в создании и продвижении 
инновационных продуктов
Оказание информационных и консал-
тинговых услуг
Развитие плодотворного сотрудничества 
и стимулирование коммуникации между 
участниками инновационного процесса
Предоставление финансовых и интел-
лектуальных ресурсов для осуществле-
ния инновационного процесса
Объединение усилий государства и общества 
в создании благоприятных условий осущест-
вления инновационной деятельности
Таблица 2. Задачи инфраструктурной поддержки инноваций
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Институты Организационные формы 
1. Информации Информационные, аналитические, научно-технические цент-
ры, патентные отделы библиотек, интернет-ресурсы, выста-
вочные и сбытовые площадки, ярмарки инноваций, интеллек-
туальные биржи, СМИ, инновационные форумы и т.д.
2. Финансовые Инвестиционный фонд РФ, Российский банк развития 
(ОАО), Российский инвестиционный фонд, обеспечивающие 
реализацию инновационных проектов в социально значи-
мых отраслях, иные финансовые источники
3. Поддержки малого 
инновационного 
предпринимательства
Союзы предпринимателей, инновационные центры, предо-
ставляющие методическую помощь по вопросам законода-
тельства и особенностям организации бизнеса, семинары и 
другие мероприятия по обмену опытом и т.д.
4. Технологические Организации, принимающие участие в процессах трансфера 
технологий, диффузии инноваций, иные инновационные 
посредники, обеспечивающие отечественное производство 




Учреждения, осуществляющие исследования по изучению 
рынков сбыта, сегментации потребителей, разработке 
маркетинговых стратегий продвижения инновационной 
продукции 
6. Экономики знаний Профессиональные учреждения системы непрерывного 
образования, вовлекающие студентов, преподавателей, 
специалистов в НИР; организаторы научных конференций, 




Роспатент (Федеральный институт промышленной собс-
твенности – ФИПС), патентные бюро, офисы коммерциали-
зации, центры трансфера технологий,  Общества патентных 
поверенных, судебные и правоохранительные органы 
8. Прямого государс-
твенного участия
Органы государственного управления и их подразделения, 
участвующие в подготовке и исполнении нормативных 
актов, целевых федеральных и региональных программ, 
реализации инновационных проектов  с использованием 
механизмов государственно-частного партнерства, страхо-
вания рисков; создании льготных экономических режимов 
для инновационных предприятий и т.д.
Таблица 3. Институты, образующие инфраструктуру инновационной 
деятельности
2. Постановление правительства 
РФ от 24 июля 1998 года №832 «О 
Концепции инновационной политики 
Российской Федерации на 1998-2000 
годы»//Российская газета. – №32. – 10 
августа 1998 г.
3. «Основы политики Российской 
Федерации в области развития науки 
и технологий на период до 2010 года 
и дальнейшую перспективу», утверж-
дены Президентом РФ  В.В.Путиным 
30 марта 2002 г. Пр-576 [Текст] //
Портал Президента РФ [Электронный 
ресурс]:  – Режим доступа: http://www.
kremlin.ru. 
4. «Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития Рос-
сийской Федера-ции на период до 2020 
года»,  утвержденная  распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р [Текст] 
// Министерство экономического 
развития РФ [Электронный ресурс]: – 
Москва, 2008. – Режим доступа: http://
www.economy.gov.ru/. 
5. Шепелев Г.В. Проблемы разви-
тия инновационной инфраструктуры 
[Текст] / Г.В. Шепелев // Наука и 
инновации в регионах [Электронный 
ресурс]: – М.: ФГУ НИИ РИНКЦЭ, 
2005. – Режим доступа: http://regions.
extech/ru. 
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